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Resolución númeio. 522/75 por la que se nombra Jefe del
Centro de Buceo de la Armada al Capitán de Corbeta
don Rafael Fernández de Bobadilla de Bufalá.—Pági
tia 979.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 523/75 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente.de Intendencia
don JoSé Aritonio Rodríguez Viciana—Página 979.
,
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. núrnero 322/75 (D). por la que se eleva la pensión
de la Cruz a la Constancia en el Servicio que tiene con
cedida el Ayudante, Técnico Sanitario Oficial segundo




Resolución número 521/75 por la que se dispone embar
que en el dragaminas "Sil" el Alférez de Navío de la
,Reserva Naval Activa don José -María García López.
Página 979.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Ascensos.
Resolución número 524/75 por la que se asciende al em





Resoliición "iulmero 525/75- Por , la que se dispone pase
destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena el Sargento Condestable don José GonzálezPérez.' Páginas 979 y 980.
CI
•
Resolución número 527/75 por la que se dispone pase
destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería de
El Ferrol del Caudillo el Sargento Condestable don
Manuel' Deus Pena.—Página 980.
Resolución número 526/75 por la que se dispone pasen
destinados a la fragata Asturias" los Suboficiales
Electróricios que se indican.—Página 980.
• lb,
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 323/75 (D) por la que. se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Páginas 9.80 a 982.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
•
Situaciones.
Resolución número 528/75 por la que se dispone cese en
la situación de "excedencia especial". el funcionario
civil don José Luis Muñiz Barbeito.—Página 982.
Resolución número 531/75 por la que se ..dispone pase
a la situación de -excedencia voluntaria" él funciona
rio civil doña María Teresa Mateos Fernández Cuer
vo. Página 982.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO -
Bajj's,
Resolución número, 529/75 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Oficial de
primera (Albañil) don Joaquín Montañés Suáre
Página 982.
Resolución número 530/75 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por falta (ICS aptitud 'física, la Lim
piadora doña Feliciana Hoz Cacicedo. Página 982.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Junta Fatultati.z'a de Reconocimliento Médico.
Resolución, delegada número 325/75 por la que"se cons
tituye en la forma que se indica la Junta Facultativa
de Reconocimiento Médico para las oposiciotiej a in
greso en el Cuerpo Eclesiástico.—Página 983.
Número 89. Luneg, 21 de abril de 1975 Lxvin
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Ingreso en la Escala de Complemento.
O. M. número 324/75 (D) por la que se promueve a los
empleos que se citan aL personal que se expresa.—Pá
gina 983.
O. M. número 325/75 (D) por la que Se promueve a los
empleos que se niencionan al personal que se reseña.
Página 983.
Bajas.
O. M. número 326/75 (D) por la que se dispone cause
baja en- la Milicia Naval Universitaria el Cabo prime
ro don Rafael León García.—Páginas 983 y 984.
UNIDAD ADMINISTRATIVA




O. M. número 327/75 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado- el Teniente Coronel de In
,
_
fanfería de Marina don Victoriano Pérez Gutiérrez.
Página 984.
O. M. número 328/75 (D) por la que se dispone pase a
la situación de retirado
- el Director de Música de
primera don Jesús. Montalbán Vizeón.—Página 984.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 324/75 por la que se promueve al




al Sargento Músico de segunda clase don Vicente Eb.
parza Roselló.—Página 984. e
Cruz a la' Constancia en el Servicio.
O. M. número 329/75 (D) por la que se•concede la Cruz
a la Constancia en el Servnicio a los - Soboficiales de




Resolución número 323/75 por la que se promueve al
empleo de Cabo segundo de Infantería de Marina al
Soldado de segunda José C. Lago Triñanes.—Pági.
na 985.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 6 de marzo
de 1975 por la que se publica •relación de señalamiento
de haberes pasivos al personal de la Armada. que se
relaciona'.—Páginas 985 y 986. ,
Otra de 7 de marzo de 1975 por. la. que se publica rela
ción. de señalamiento de haberes.: pasivos al 'personal
de la Armada que se cita.—Páginas 986 y 9S7.
Otra de 1-2 de marzo de 1975 por la que se pública re
lación de señalamiento de haberes pasivos al personal
de la Armada que se indica.—Páginas 987 y 988.
•
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Resolución núm. 522/75, del Director de- Reclu
tamiento y Dotaciones,—Se nombra Jefe del Centro.
de Buceo de la Armada al Capitán de Corbeta (AS)
don Rafael Fernández de Bobadilla de Bufalá, que ce
sará
•
en sus actuales destinos.
Este-destino se confiere con carácter yoruntario.
Madrid, 17 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO y DÓTACIONE5
Excmos. • Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Licencias rara contraer matrimonio.
l. Resolución núm. 523/75, de la Dirección de Re-,.
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia (lel Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O.. núms. 257 y 249,, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimo'nio con ja• se
ñorita María del Rosario Calderón Sánchez al Te
niente de Intendencia don José Antonio Rodríguez
VIciana.
Madrid, 17 de abril de 1975.,
EL DIRECTOR




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 322/75 (D).—Por reu
nir las condiciones que determina la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62), v Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. 0. n.úni: 186), dictada
para su aplicación, se eleva a 3.600 pesetaS anuales la
pensión de la Cruz a la Constancia en el Servicio.quetiene concedida el Ayudante Técnico Sanitario, Ofi
cial segundo (Teniente), don Saturnino. A. Acítore3
Padilla, con antigüedad de 4 de enero de 1975 y efec-__
tos administrativos de 1 de febrero de 1975, basta que
perfeccione el plazo para ingresar en la Real y Mili
tar Orden de .San Hermenegildo.









Resolución núm.' 521/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez dc
Navío de la Reserva Naval Activa don José María
García López embarque en el dragaminas Sil cesan
do én el aljibe 4.-6 cuando sea relevado.
Este destino se confiere, con carácter,voluntario.
A efectos de indemnización por trallado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de. 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 17 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
- Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ..-.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 524/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—.Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias, ylaber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se ascienden al empleo in
mediato. con antigüedad de 16 de abril de 1975 v
efectos adniinisirativos de 1 de mayo siguiente, al Sub-
teniente Escribiente don Gonzalo Galán Sueira y al
Sargento primero, de>. m¡sma Especialidad, don Vi
cente Pelegrín Saura.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz. Franco
Destinos. -
- Resolución núm. 525/0, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
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Cóndestable don José Gonzlez-Pérez pase destinado,
--con carácter forzoso, al Cuartel de Instrucción de
Marinería de Cartagena, cesando en "eventualidades"
_ en dicha capital.
Madrid, 17 de abril de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 527/75, del. Director de 'Reclu
tamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Cantábrico, se dispone
-
que el Sargento Condestable 'don Manuel Deis Pena
pase destinado, con carácter forzoso, al Cuartel de
Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo,
cesando en su actual destino.
- Madrid, 17 de abril de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 526/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Se dispone que- el Sargento
primero Electrónico don Juan M. •Mahía Carro y el
Sargento niectrónico don Jaime Gómez Dcipico pa
sen destinados, con carácter forzoso, a la fragata As
turias, cesando en la ETEA.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cruz a le Constencia en el Seivicio.
Orden Ministerial.-núm. 323/75 (D).-Por reu
-:
rnr las condiciones cine determina la Ley, núme
ro 15/1970 (D. O. número* 186), y. de conformidad
con lo informado por la junta de Recompensas, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio en
las categorías que se citan, eón la antigüedad y
efectos económicos que se indican, al persoi'ial del
Cuerpo de Suboficiales que a "continuación se rela.-
ciona ,
PRIMERA CATEGORIA
- Sargento ‘primego Contramaestre don Bernardo
González Ramos.-Antigüedad : 29 de novie•mbre de
1974.--Efectos económicol. 1 de diciembre de 1974
Sargento primer?). Contramaestre don Manuel For
nos Saavedra.-2 de diciembre dé 1974.-1, de ene
ro de 1975.
Sargento primero Contramaestre don Juan Mar.
tínez García.-30 de diciembre de 1974.----,12cle ene.
ro de 1975.
•
• Sargento primero.), Contramaestre • don Antonio
Placer -Pirieiro.-30 de- dicienibre de 1974.-i de
enero de 1975.
Sargento_ primero ContrarnaeStre don Juan L
Fernández Antóri.-3G de diciembre de 1974. 1 d
enero de 1975.
Sargento...Contramaestre don Antonio López Co
nesa.-20 de diciembre de 1974.-1 de enero de
1975.
Sargento Contramaestre don Antonio -Moreirat
Montero.-30 de diciembre -de 1974.-1 de enero de
1975. " .
Sargento Hidrógrafo don :Vranuel Quintand San
tos.-20 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975,
Sargento primero Condestable don Antonio Segura
Rodríguez.-30 de diciembre dé .1974.-1 de enero
de 1975. -
.
Sargento primero Con-d6table don Juan M. Rivas
Beltrán.-30 de .diciembre de 1974.-1 de enero de
1975.
'Sargento Condestable don José Lamas López
20 de diciembre .de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento Condestable don José M. L:Veiga
30 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975:
Sargento Condestable don Rogeljo Díaz Leira.-
30 de diciembre de 1974.-1 de enero ,de 1975.
Sargénto Torpedista .doil Julio Bustamante Gar
cía.-2 de enerdo de 1973.-L---1 de febrero de 1975 (1).
Sargento Electricista don Antonio Lorenzo Pe«
Teiro.-30 de diciembre • de 1974.*-1 .de enero de
1975.
Sargento Elscfricista: don Francisco Díaz Dopico,
30 de diciembre de 1974.-1.de enero de 1975.
Sargento primero Radlotelegrafista don Manuel
Sixto Pérez. 30 de diciembre de 1974.-1 de enero
de 1975.
Sargent¿ Radiotelegrafista don Pecfro., Navarro
Fuentes.-23 de febrero de 1974.----1 de -marzo de
1974.
•
Sargento Radiotelegrafista don Juan j. 7.5,1artínez
Pividal.-{1 de julio de. '.1974.-1 de febrero de
1975 (1).
0, Sargento primero Radarista Mil Ricardo j. Pita
Rodríguez.-30 de diciembre de 1974.-1 de' enero
•de 1975.
'
Sargento Radarista don Juan J. Gago Benítez,-°
30 de diciembre de" 1974.-1 de enero de 1975:
•
'Sargento primero Mecánico don . Alfonso Balsa
Villar.-28 de noviembre de 1974.-1 de diciembre
de 1974.





enero derán.-30 de diciembre de 1974 1 de.
1975.
Sargento primero Mecánico don Pablo Enrique
Pita Robles.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero
de 1.975. , .
-Sargento primero Mecánico don Evaristo. Alberto
•
o
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Soto Chao.-30 'de diciembre de 1974.-1.de enero
de 1975.
•Saigento primero Mecánico don Ricardo -López
Sanjuán.-30 de diciembre dé 1974.-1 dé enero de
1975.
Sargento primero Mecánico don- Anton.io Gonzá
lez Vi1a.-.--30 de diciembre de 1974.-1 de enero de
1975.
Sargento primero Mecánico don Dionisio Martí
nez' Fetnández.-30 de diciembre de 1974.-1 de
enero de 1975,
'Sargenio Mecánico clon Avélino López Romero.-
30 de diciembre de .1974.-1.de enero de 1975.
Sargento primero Escribiente 'clon Francisco Par--
Nüllez.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero
de 1975.
Sargento. Escribiente don Manuel Mateos Melgui
za.-20 de diciembre de 1974..1-1 de enero de 1975.
' Sargento primero Celador P.P. don Manuel R.
Romero González.-30 de diciembre de 1974.-1 de
enero de 1975.
Sargento Celador P. P. don Manuel González
Dobarro.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero
de 1975.
Sargento Celador P. PI' don Antonio Anido' Es
.,pifieira.-3 de enero-de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento Celador de Penitenciaría Naval don An
tonio Cotillas Sarrión.-24 'de dicien-ke de 1974.
1 de enero de 1975.
SEGUNDA CATEGORÍA
Subteniente ,Contramaestre don Antonio Arenas
Durán.:-..--Antigüedad : 4 de enero de 1975.-Efectos
económicos: 1 de febrero de 1975.
Subteniente Contramaestre dori. rardo Ortega
Sarki.-4 de enero de 1975.-1 de- febrero -<le 1975.
Sargento primero Contramaestre clori 1V1igtie-1 Ro
drig,uez Valencia.---1 de ri9v4éien-tbre de 1974. I. de
diciembre de 1975.
Sargento primero Fiidrógrafo donhEmi1io Nebre
da Gutiérrez.-8 de diciembre de 1973.-1 de febre
ro de 1975 (1).
Sargento primero Condestable don Antonio Con
treras `García.-22 de octubre de 1974.-1 de no
viembre de 1974.
Sargento primero 'Condestable don Juan A.
Neira.-:74 de enero" de 1975.-1 de 'febrero' de 1975.
Sargento primero Condestable don Francisco Soto
Burgui1los-4 de enero de 1975.-1 de febrero -de
1975.
Sargento Condestable don José L. Lagunas García.
20 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975,
Sargento primero Torpe.dista don'. Antonio Alar
cón edrano.-2 de enero de 197.5.-I de ,febrero
de 1975.
Brigada Minista don Carlos Romero Pérez.-4 de
enero de 1972.-1 de chciembre de 1974 --(1)..
Sargento primero Electricista clon Vicente Váz
quez 1:ópez.-7 de'.enero.- de 1975.-1 de febrero de
1975.
Sargento primero Electricista clon Federico Gon
zález Valeriola.-19 de enero de 1975.-1 de febre
ro de 1975.
Sargento 'Electricista don Ceferino Pita López.-
6 de'abrii dg 1973,-1 de julio de 1974 (1).
Sargento Electricista don G-umersindo López Sán
chez.-20 de diciembre de 1974.-1 de enero •.de
1975.
Sargento Electricista don Diego Parras Hernán
dez1-9 de mayo de 1973.-1 de marzo_ de 1975 (1).
Sargento Electricista don Pedro Fernández Vidal.
22 de enero 1975.-1 de 'febrero de 1975.
Sargento primero Radiotelegrafista -don Luis M.
Alonso Cubeiro.-14 dé septiembre de 19'74.-1 de
octubre de 1974.
Sargento primero, -Mecánico don Andrés pena
Galego.-16 de noviembre. de 1974.-1 de diciembre
de 1974.
Sargento primero- Mecánico don Martín Vivancos
Aledo.-1 de enero'de 1975.-1 de enero de 1975.
Sargento primero Mecánico don _ Ramón Cacha
feiro Basoa.-4 de enero de 1975.-1 de febrero dé4
1975.
Saygento primero Mecánico don Francisco ,García.
Espinosa- 'cje los Monterds.-5 de Inero de- 1975.-r
1 de febrero 'de 1975.
Sargento 'lecánico don 'Tomás Solla Escapa.-
4 de eribero de-1975.-1 de febrero de 1975.
Brigada EsCri-giente" don Mario Gen Veiga.-25 de
junio de 1972.-T de diciembre de 1974 (1).
-
Sargento primeró Escribiente ¿Ion José Espifieira
.Montero.-1 de enero de 1975.-1 de enero .de
1975.
Sargento priMero Escribiente, don José Tortajada
Jiménez.-13 de julio de 1973.-1 de marzo de.
-1975 (1).-.
Sargento primero EscHbiente don Manuel Madrid
López.-6 de febrero de 1975.-1 de marzo de 1975.
Brigada Celador P._ P. don. Antonio Aroca Rodrí
guez.--l6
- de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento primero Celador P. P. don José María
Montero Ortiz.-2 de enero de 1975.-1 de febrero
de 1975.
Brigada Celador Penitenciaría Naval- don José
.Díaz Rodríguez.-3 de enero de 1975.-1 dé febrero
de 1975.
TERCERA C.ATEGORIA
Contramaestre Mayor don Cristóbal Moreno Lo
zano.-Antigüedad t 4 'de
•
enero de 1975.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1975.
'Contramaestre Mayor don Manuel Villan Sanz.-
8. de enero de 1975.-1 de febrero de 1975. ,
Subteniente Contramaestre don Luciano Rouco
I\Tera.-1 de enero cle 1975.-1 de enero de 1975.
Brigada Torpedista don José Antonio .Tellado' Pa
zos.-4 de enero de 1975..-z---1 de febrero de 1975.
Brigada Tori;edista don Bernardo Ochoa Buelta.
4 de enero de 1975.-1-1 de febrero de 1975.
Brigada Torpedista don José, Martínez ?Carrillo.
4 de enero de 1075. f de febrero de 1975.
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Brigada Minista don Pedro Loureiro Gómez.-.
14 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Subteniente• Radiotelegrafista don Francisco Gon
zález Pallarés.-23 de febrero de 1975.-1 de- Tarzo
de 1975.
Subteniente Mecánico clon Enrique Pedreira Gar
cía.-3 de septiembre de 1974.-1 de octubre de
1974. ".
Subteniente 'Mecánico don Santiago Pardo Gar
ciía.-3 de enero de 1975.-1 de febrero dev1975.
Subteniente Mecánico don Felipe Carballido Ro
dríguez.-4 Je' enero de 1975.-1 de febrero de 2975.
Brigada .Mecánico don Pascual Selva Murillo.-
23 de enero d 1975.-1 de febrero de 1975.
Subteniente Escribiente don Víctor G. Sanz Gó
mez.-1 de enero de 1975.-1 de enero de 1975.
Subteniente Escribiente don Mariano García Valle.
13 de febrero de 1975.-1 de marzo de 1975.
Subteniente Celador P. P. don Higinio Martínez
Fernández.-11 de julio de 1974.-1. de febrero de
1975 (1). -
(1) Pérdida de efectós económicos por apliwción
del artículo 7.°, de la Orden 1\Iinisterial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).









Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 528/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-En aplicación de lo precep
tuado en el punto .3 del artículo 43 de la Ley articula
da de Funcionaribs Civiles del Estado, de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964), se dispone que el funcionario civil del Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales don José Luis
Muñiz Barbeito cese en la situación de "excedencia
especial" a partir del día 26 de marzo de 1975, fechl
esta en la que se reintegró a su puesto de trabajo en
el STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 ds abril de .1975.,
EL DIRECTOR







Resolución núm. 531/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. - A petición del funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar doña María Tere
sa Mateos Fernández-Cuervo, destinada en el Ser.vi
cio de Repuestos de la DAT, se dispone pase a la si
tuación de "excedencia voluntaria", con arreglo a
lo dispuesto en el .apartado c), artículo 45, de la Lev
articulada de funcionarios civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm.*40, de 15 de
febrero de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 defebrero
de 1969), y artículo 7.° del De4creto 1.106/66.
Madrid, 16 de abril de 1975.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Bajas,
Resolución núm. 529/75, *del Director de Reclu-'
tarniento y Dotaciones.-Causa baja en la Armada,'
por haber fallecido el día 10 de abril del presente año,
el Oficial. de primera (Albañil) don Joaquín Monta
ñés Suárez, que prestaba sus servicios 'en el STCM
.e INT del Arsenal de La Carracl..
'Madrid, 16 de abril de 1975._
EL DIRECTOR






• Resolución núm. 530/75, del Director de Reclu-'
tamiento y Dotaciones.-Declarada por la comisión
Técnica Calificadora Provincial de Madrid, del Mi
nisterio de Trabajo, la invalidez.permanente v absolu.
ta de la Limpiadora doña Feliciana Hoz Cackedo,
que'prestabá sus servicios en el Parque ole Automó
.tviles número 1, se.dispo.ne su baja en la-Armada po:
falta de aptitud física,' a partir del' día 24 de junio
de 1974, situación prevista en el artículo 62 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario. de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252).
•




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Friancisco Jaraiz Franco
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
•
Lunes, 21 de abril de/1975 Número 89.
Junta Facultativa de Reconocimiento Médico.
Resolución delegada núm. 325/75, de la Jefatu
ra del Departamento de/Personal.—Se dispone que la
Junta Facultativa de Reconocimiento Médico para
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de
la Armada, convocadas por Orden Ministerial nú
mero 121/75 (D) (D. O. núm. 40), quede constituida
de la siguiente forma :
Presidente: Coronel Médico don Ramón de Páramo
-
Cánovas.
Vocales: Teniente Coronel Médico don Damián
Guerra Galán—Teniente Coronel Médico don Alber
to Ruiz de Galarreta y Mocoroa.—Comandante Medi
co don jolé' Antonio Iravedra Lugilde.
Vocal Secretario : Comandante Médico don Carlos
Tello Fernández.
Escribiente al servicio dé la Junta : Facionario del
Cuerpo General Administrativo doña María del Pilar
Otero Herrero.
De acuerdo con las normas legales que regulan las
indemnizaciones a percibir por formar parte de las
Juntas 'y Organismos similares, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias en la cuantía de 400 pesetas
por sesión al Presidente y Secretario, y 320 pesetas
por sesión al restante personal de dicha junta.
Madrid, 16 de abril de 1975.
•
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,-




Ingreso en la Escala de Complemento.
-
Orden Ministerial núm. 324/75 (D).-1. De
acuerdo con la disposición transitoria primera-del Re
glarnedto provisional dé las Escalas de Complemento
de la Armada, y por reunir las condiciones' 'que esta
blece la Orden Ministerial núm. 3.6564/63 (Da. O. nú--
mero 187), artículos 13 y 31, se 4)romueve a los
empleos que' ete indican. con antigüedad de 1 de ene
ro de 1975, a los siguientes :
Alférez de Fragata Ingeniero (IN) de la Escala de
Complem'ento del Cuerpo de Ingebieros de la Ar
mada don Eugenio Pascual Jiménez.
Alférez de Fragata Ingeniero (TAN) de la Escála de
Complemento del 'Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada don Francisto Basilio Gómez.
Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Infantería de Marina don José Javier Echevarría Iza4-
guirre.
Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Infantería de Marina don Juan Carlos Mezquita San
tiyán.
Alférez de.1a Escala de Complemento del Cuerpo de
Infantería> de Marina don Ricardo M. Cardona Do
mingo.
.1.1.1•1••
Alférez de la Escala de CompleMento del Cuerpo de
Infantería de Marina don Angel Segado Bernal.
2. A partir de esta fecha cesa 'su dependencia de
la Dirección de Enseñanza Naval y pasan á depen
der de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones
los del Cuerpo de Ingenieros, y de la Unidad Admi
nistrativa de Infantería de Marina los de este Cuerpo.
Madrid, 15 de abril de 1975.
- Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL' DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 325/75 (D).-1. De
acuerdo con la.disposición transitoria primera del-Re
glamento provisional de las Escalas de Complemento
de la Armada, y por reunir las condiciones .que esta
blece la Orden Ministerial núm. 3.6$6/63 (D. 0
mero 187), artículos 13 y 31, se promueve a los
empleos que se indican, con antigüedad que al frente
de cada uno se señala, a los siguientes :
Sargento Electricista -de la 'Escala de Complemen
to del Cuerpo de Suboficiales don Antonio ,Núñel
Martín.-1 de enero de 1975. :•
Sargento Mecánico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de:Suboficiales de la Armada don Casimi
ro Barrerá' Hevia.-1 de .enero de 1975.
Sargento, Mecánico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada don Anto
nio Berbel López.-16 de diciernbre de 1974.
, Sargento Torpedista de la Escala de Cómplemento
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada don Tual
Manuel Bethencourt Medina.-1 de enero de -1975.
Sargento Torpedista de la Escala de Complemento
del cuerpo de Suboficiales de la Armada don Mar
celino García Fernández.-.-16 de diciembre de 1974;
1
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia de
la Dirección de Enseñanza Naval y pasan a depen
d@r de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. -




jEFE' DEL DEPARTAMÉNTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 326/75 (D).-1. De
aplicación de lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 2.678/67, artículo 32, apartado 3 (D. a nú
mero 141), se dispone que el Cabo primero "apto"
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para Alférez de Fragata Ingeniero provisional alumno
(IN) de la Milicia Naval Universitaria del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada don Rafael León García cau
se baja en la misma.
2.
•
Dt acuerdo con lo dispuesto en la misma Orden
Ministerial, artículo 34, apartado 1, perderá la apti
tud conferida por Resolución delegada número 275/69
(D, O. núm. 236), debiendo completar en filas, con el
empleo de Cabo priniero Meánico, el mismo tiempo
que hayan cumplido los inscriptos de su reemplazo.
3. -Su incorporaCión deberá efectuarla en la fecha
que determine _el Departamento de Personal. •
Madricl, 15 de abril de i975.
Por • delegación:
• 'EL ALMIRAÑTE;
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSGNAL,





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 327/75 (D). Por cum
plir el díl. 21 de octubre de 1975 la edad reglamenta
ria. se dispone que en dicha fecha -el Teniente Coro- _
nel de ,Infantería de Marina don Viáoriano Pérez
Gutiérrez cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine .el Consejo
-
Supremo de Justicia Militar.





JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya:
Excmos. Sres. 2..
Sres. ...
Orden Ministerial núin. 328/75 (D).—Por-cum
plir el día 15 de octubre de 1975 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Director de
Música de primera clon Jesús Monta-lbán Vizcon cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "retira
do", quedando pendiente del señalamiento de haber
pasivo que determine el Consejo Supremo d'e Justi
cia Militar.'




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de. a Guardia y Oya
Excmos. Sres. ... ,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 324/75, de la Jefatura 'del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas, y de acuerdo con lo informado por la huta
de ClasificaCión del Cuerpo de Suloficiales de la Ár
mada, se promueve al empleo de Sargento primero
Músico de segunda clase de la Armada, con antigüe.dad de 1 de diciembre de 1969 y efectos económicos
a pa^ rtir de 1 de octubre de 1974, al Sargento Músico
de segunda clase_ don Vicente Esparza Roselló con
firmándosele en su actual «destino.
Madrid, 17 de abril de 1975.
41. EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE _PERSONAL,





CriLri a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 329/75 (D).—Por reu
nir las condiciones que determina la Ley de 23 de di=
ciei-nbre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden Mi.
nisteriarnúméro 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de con•
formidad con lo acordado por la Junta de Recompen
sas, se Concede la Cruz a la 'Constancia en el Servicio,
.en las cateprías que ,4 citan, .con la antigüedad y
efectos administrativos que se indican, a lbs Subofi.
ciales de Infanterla de Marina y asimilados que se
relacionan:
Cruz pensionada con 2.406 pesetas anuales:,
- Sargento primero don Francisco Rico Cuesta.—An.
tigü'edad : 3 de enero de 1975.—Efectos administrati
vos : 1 de febrero de 1975.
Sargento primero don José Rodríguez Rodríguez,
.4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento don Francisco j. Alejandro Rey;.-3 d
octubre de 104.-1 de noviembre de 1974. -
Sargento don Jan J. Sedes Ponce.-31 -de diciem
bre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento don Sixto Arrivi Pérez. — 4 de enero
de 1975.-71, de, febrero de 1975.
Cruz pension-ada Icon 3.600 pesetas anuales.
Brigada don José Martín Cardona.—Antigüedad
de enero de 1975.—Efectos admiinitrativos: 1 de
enero de 1975.
Brigada don ,Orlando L. lodríguez Díaz.—1 d
'enero de 1975.-4 de enero de 1975.
Brigada don Fermín Sanmartín Morales. 1 d
enero de 1975.L---1 de enero de 1975.
•
_ Brigada don Juan J. Herrera Gómez.-4-de &neo
de 1975.-1 de febrero de 1975.
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Sargento primero don Anfonio Romero Toledo,-
2 de noviembre de 1974.-1 de diciembre de 1974.
,:Sargento primero don A/Taurino Fernández Gil.
1' de enero de 1975.-1 de enero de 1975.
Sargento primero dori José Lobeiras Sánchez.-
18 de enero de 1974.-1 de enero de 1975 (1).,
Sargento primero .don Severino Redondo Torren
te.-4 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975:
Sargento -primero don Eugenio Muñoz Escámez.-
10 de enero de 1975.-1 de febrero de 1975.
Sargento primero Músico de' segunda don Isidro
Aguilar •de enero de 1975.--1 de *enero
de 1975'.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Sargento primero Músico de segunda don Federi
co Garrido Castillo.-Antigüedad : 20 de diciembfe
de 1974:Efectos administratfv6s : 1 de enero
de 1975..
•
(1) -Pérdida de efectos administrativos por aplica- •
ción del artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, f7 de abril de 1975.
• Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO D'E PERSONAL,






Resoltición núm. 323/75, de la Jefaturá del De
partamento de Personal.-Por haber-superado el cur
so, de aptitud correspondiente, y c.le acuerdo -con lo
dispuesto en el Decreto número 3.183/68 (p.,o. nú
nero 10/69), se promueve al empleo de Cabo segundode Infantería de Marina, con la aptitud de Operacio
nes Especiales y con antigüedad a todos los efectosde 1 de abril de 1975, al Soldado de segunda, .procedente del Voluntariado Normal, *José C.' Lago Tri
nanes.
.




JEFE. DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE -JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberei pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de. Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
'legislación vigente, sé,publica a.continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 6 de marzo de 1975.-El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Gonz.ále,s..
RELACIÓN QUE. SE CITA. .
Don Agustín López López, Condestable Mayor.--
Sueldo regulador : 25.900,00 pesetas.-Porcentaje :
90.-Retiro : Diario. Oficial número 112 de 1968.
Fecha de arranque : 1 de septiembr=e de '1921.-Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
974: 23.310,00 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 26.806,50 iiesetas.-Desde el -1 de enero de
1975 : 29.137,50 pesetas.-Reáic_le en 'El Ferrol . del
Caudillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (5) (21) (60).
Don José María Ferraces Seijo, Condestable Ma-.
yor.-Sueldo regulador 23.566,66 pesetas.-Porcen
taje 90.-Retiro : Diario Oficial númei"o 249 de 1970.
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-I-iáber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 21.210 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de
1974 : 24.391,50 pesetas.- Desde el 1 de enero de
1975: 26.512,50 pesetas. - Reside en El Ferrol del
Caudillo.-Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillo (5) (22) (60).
Don José Ltigo Vázquez, Condestable Mayor.Sueldo regulador : 22.633,33 'pesetas.-Porcentaje : 90.Retiro: Diario Oficial número 244 de 1961-Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber men-,
sual que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974W:
20.370 peseta.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
23.425,50 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975 :'pe
setas 25.462,50.-Reside en Vigo.-beleg-a.ción de
Hacienda -de Vigo (5) (23) (60).
Don Rogelio Manzano López, Condestable Mayor.Sueldo rekulador : 22.400 pesetas.-Porcentaje : 90.Retiro : Diario Oficial número 42 de 1970.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
que le corresponde hasta_el 30 cle junio de 1974 : pe
setas 20.160.,-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
23.184 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975 : 'pese-.tas 25200.-Reside en, El Ferrol del Caudillo.---Dele




Mayor.-Sueldo regulador : 22.400 pesetas.-Porcen
taje : 90.-Retiro : Diario Oficial 'número 162 de 1968._
Fecha de arranque : 1.de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de1974 : 20.160 pesetas.----Hasta. el -31 de diciembre de
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1974 : 23.184 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975:
25.200 pesetas.—Reside en Cartagena.—Delegación
de Hacienda de Cartagena (5) (22) (60).
Don Antonio•Urbano Martínez Lorenzo, Mecánico
-Mayor.---Sueldo regulador : 21.466,66 pesetas.—Por
centaje : 90.—Retiro: Diario Oficial número 25/65.
Fecha' de arranque: 1 de septiembre de 1973.—Haber
mensiial que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 19.320 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de
1974 : 22.218- pesetas.--Desde él 1 de enero de 1975
24.150 pesetas.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Delegación de Hacienda de El Ferrol- del Caudillo
(5) (23? ()Don Leocadio Vázquez Villar; Mayor (Alférez de
segunda).-7--Sueldo regulador : 18.200 pesetas.—Por
centaje : 90.—Retiro: Diario Oficial -número 205/68.
Fecha de arranque : de septiembre de 1973.—Haber
mensual que- le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 16.380 lesetas.—}-fasta el 31 de. dicietlibre de
1974 :- 18.837 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1975:
20.475 pesetas.—Reside en Neda.—Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo (6) (23) (60).
Don Adolfo Cuevas Navarro, Brigada Músico.
Slueldo reguladór : 16.916,66 pesetas.—Porcentaje : 904#
Retiro : -Diario Oficial número 9 de 1962.—Fecha 'de
arranque : 1 de septiembre de 1973.—Haber menfflial
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas t5.225.—Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 17.508,75.---Desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas-19.031,26.—Reside en San Fernando.—Delegación
de Hacienda de Cádiz (23) (60).
Don Ernesto Martínez Sánchez, Brigada de Infan
tería de •Marina.—Sueldo regulador : 12-.250 pesetas.
Porcentaje : : Diario Oficial número 247
de 1931.. — Fecha de arr'anque : 1 de septiembte de
1973.—Haber mensnal que le corresponde hasta el
30 de junio de 1974 : 11.025 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 1-2.678,75 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1975 : 13.781,25 pesefas.—Reside en Madrid.
Dirección General del Tesoro (60). ,,
Dol'). Angel Varela Bouza, Sargento 'Fogonero.—
Sueldo regulador : 1-4.116,66-pesetas.—Porcentaje :190.
Retiro : Diario Oficial número 10 de 1972.—Fecha de
arranque : 1. de septiembre de 1974.-7-Haber mensual
qüe le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 12.705.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
14.610,75 pesetas.—Desde el 1 de enero de r975 : pe
setas 15.$81,25.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
(23) (60).
•Al ,hacer a cada interesado. la notificación de su se
Salamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClaseA
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
Que, si se considera perjudicado .en su señalamiento;
,puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. .363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde 'el día siguiente al de_ aquella notificación, y
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por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá informarlo, consignando la fecha de
repetida río.tificación y la de presentación del rectitso
a
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te.
niente.
(6) Le ha sido aplicado etsueldo regulador de Al.
férez.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can.
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real 'y Militar Orden cl,e San Hermenegildo.
(22)
•
Con derecho a percibir mensuahtente la cal
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildó.
(23) Con derecho a percibir meusualmente la can,
tidad cre 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz ala
Constancia en el Servicio.
(60) Previa libidación y -deducción de las canti.
dades. percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rettificación.
Madrid, 6 de iliarzo de 1975.—El Contralmiratte
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 79. Apndice pá.
gina 1.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En vir'tulde las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica á continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per.
sonal
Madrid, 7 de -marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Gonzálet.
Q
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Luis González Pubul, Coronel de Infantería*
Marina.—Sueldo regulador : 34.300 pesetas.—Porcen«
taje : 90.—Retiro :Diario Oficial número 274 de 1967
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.—Habef
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 30.870 pesetas. — Hasta el 31 de • diciembre
de 1974 : 35.500 pesetas. — Desde el 1 de enero de
1975 : 38.587,50 pesetas.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Delegación de Hacienda de El 'Ferro' del
Caudillo (20) (60)."
Don Antonio .Belizón Aragón, Capitán de Corbeta
Sueldo regulador : 27.533,33
Retiro : Diario Oficial número 92 de 1973.--Fechadt
arranque : 1 de septiembre de I973.—Haber mensual
que le corresponde hasta .el 30 de junio de 1974:1
setas 24.780.—Hasta er 31 de diciembre de 1974•
setas 28.497.—Desde el 1 de enero de 1975: pe
tas .30.975.—Reside en San Fernando---Delegación
Hacienda de Cádiz (20) (60), •
Don Juan Gil González, Comandante de Infante
de 1V[4rina. Sueldo regulador : 28.000 pesetas. Por
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centaje : 90.-Retiro :Diario Oficial número 26/72.-
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-naber
mensual que le correspónde hasta el 30 de jimio Je
1974: 25200 pesetas. - Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 28.980 pesetas. -- Desde el 1' de enero de
1975: 31.500 pesetas.-Reside en Madrid.-Dirección
Generil del Tesoro (20) (60).
Don Manuel Rey Cortés, Subteniente Músico.
Sueldo regulador : 19.250 pesetas.-Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 234 de 1971.-Fecha
de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber men
sual que ie corresponda hasta el 30 de junio de 1974
17.325 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre- de 1974:
19.923,7„5 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1975 : pe•
setas 21.6.56,25.-Reside en La Coruña.-Delegación
de Hacienda de La Coruria (23) (60).
Don Rafael Sánchez Rodríguez, Auxiliar segundo
del CASTA.-Sueldo regulador : 17.383.,33 pesetas.-
Pórcentaje: 90.-Retiro : Diario Oficial número 79
de 1954.---Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.-Haber. mensual que le corresponde hasta el
30 de junio de 1974 : 15,645 pesetas.-Hasta el-.31 de
diciembre de 1974 : 17.991,75 pesetas.-Desde el 1 de
enero dé 1975: 19.556,25 pesetas.-Reside eu El Fe
rrol del Caudillo (8) (60).
- Don Francisco Moreno Rincón, Sargento primero
Músico.--Sueldo regulador' : 15.166,66 pesetas.-Por
Centaje : : Diario Oficial número 260/72.
Fecha de arrahque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974:12.L33,33. pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 13.953,33 pesetás.-Desde el 1 de enero de
1975: 15.166,66 pesetas.-Reside en Cartagena.-De.
legación de Hacienda de Cartagena (23) (60)
Don. Manuel Porto Beceiro, Sargento Escribiente.Sueldo regulador : 14.583,33 pesetas.-Porcentaje :90.Retiro: Diario Oficial número 90 de 1973.-Fecha de
arranque: 1 de noviembre de 1973.-Haber mensual
que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974 :«pese
tas 13.125.-Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pesetas 15.093,5.-Desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 16.4062.-Reside en El Ferrol del -Caudillo.-
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo'
(23) (60).
Don Ricardo Rubio Gómez, Maestre A. Naval (Sar
: 8.750 pesetas.---Porcenta
30.--Retiro.:- Diario Oficial número 9 de -1955.-
Fecha de arranque : 1 de.septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta el 30 dé junio de1974: 2.625 pesetas.-Hasta ..el 31 de diciembre de
1974: 3.018,75 pesetas.-DeSde el 1 de enero de 1975 :3.281,25 pesetas.--Reskle en Castellón.-Delegaciónde Hacienda de Castellón 1(10) (60)..
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
5alamiento de haber pasivo, . la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.to para. aplicación del vigente Estatuto de las Clases.Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, Sise considera perjudicado en su sétlalamientApuede interponer, con arreglo a lo dispuesto en laLey de 27 de.diciembre de 1956 (B: ,O. del Estado número 363); recurso contencioso-administrativo, previtel de reposición, que, como' trámite inexcusable, debe
fórrnular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo tic un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella, notificación, y por conddcto de
l'Autoridad que lo haya practjcado, quien deberá in
iormarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ión y la de presentación del recurso.
OpSERVACIONES.
•
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Bri
gada. .
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(20) ..Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la Pensión de la:Mejora
de la Placa de la Real.y Militat Orden de San Her
menegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualnlente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Pi:evia liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de-la fecha de percepción de este
señalamiento -de rectificación.
,Madrid, 7 de, marzo de 1975.-E1 Contralmtrante
Secretario, Miguel-Durán González,.
(Del D. O. del* Ejército núm. 79. Apéndice, pá
gina.5.) -
• ■••■
Señaldwiento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la•
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per- _
sonal militar.
Madrid, 12 de marzo de 1975.-E1 Contralnsirante
Secretario, Miguel-Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Don- Tomás Bouza Vila, Coronel de Máquinas.-Sueldo regulador : 41.708,33 pesetas,-Porcentaje : 90.Retiro : Diario Oficial número 204 de 1974.-Fecha
de arranque : 1 de marzo de 1975.-Haber mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : pe
setas 37.537,50.--Reside en El Ferrol del Caudillo.-
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo (20).
Don Ricardo Olivera Cruz, Teniente Coronel de
Infantería de Marina.-Sueldo regulador : 37.916,66
pesetas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero '260 de 1974.-Fecha de arranque 1 de juniode 1975.-Haber mensual que corresponde desdeel 1 de enero le 1975 : 34.125 peselas.-Reside en
Cádiz.---Delegación de Hacienda de Cádiz (20).Don Isidro Barseló Calvo, Teniente- Coronel de In
fantería de Marina.-Sueldo regulador : 36.458,3:3 pe
setag.-Porcentaje 90.-Retiro : Diario Oficial nú
mero 260 de 1974.---Fechá de arranque : 1 de junio.de 1975.-Haber mensual que le corresponde desde er
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.1 de enero de 1/7S : 32.812,50 pesetas.—Reside en
Madrid.—Dirección General del Tesoro (21).
Don* Rodrigo Casteleiro Daveus, Teniente de Navío.
Sueldo regulador : .31.6j5,83 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 257 de 1974.—Fecha
de arranque 1 de junio de 1975.—Haber mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 28.481,25
pesetas.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (21).
Don Demetrio Hernández Gat:cía, Ayudante Téc
nico Sanitario, Oficial primero.—Sueldo regulador :
29.895,83 pesetas.—Porcentaje: 8N—Retiro : Diario
Oficial número 182 de 1974.—Fecha de arranque:
1 de marzo de 1975.—Haber mensual que le corres
ponde desde el 1 de enero de 1975 : 23.916,66 pesetas.
Reside en Madrid.—Dirección General del Tesoro (4)
(22) (6Ni
Don Baldomero Sabao Rodríguez, Sargento Fogo
nero.—Sueldo regulador : 17-.354,16 pesetas.—Porcen
taje : 90.—Retiro : Diario Oficial número 234 de 1974.
Fecha de arranque : 1 de mayo de 1975.----Haber men
bual que le .corresponde desde el 1 de enero de 1975 :
15.618,75 pesetas.—Reside en Cádiz.—Delegación de
Hacienda de Cádiz (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su sefialamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo





formular ante este Consejo Supremo de Justicia
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el dia
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in.
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica.
ción y la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Ca.
pitán-.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can.
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her.
menegildo.
(21Y Con derecho a percibir mensualmente la can•
tidad de 800 pesetas por la Pensión de la Placa (le
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a. percibir mensualmente la can.
tidad de 400 pesetas por la pensión 'de la Cruz de la
Real y Militar Orden de SarPHermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente l can•
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) PreVsia liquidación y deducción de las catiti.
dades percibidas por su anterior señalaniknto, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepcilm de este
señalamiento de rectificación.
41
Madrid, 12 de marzo de 1975.—El Contralmirantt
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 7-9. Apéndice,
gina 9.)
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